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Lector i  benevolo probabiliter iniruin 
videbitor, qluod aciduin hydrocyanicum, 
de  qiio reinedio, ex qiio inventurn est, 
inedici clarissimi perinulta scripserint, 
ac diversas opiniones yrotiilerint, argu- 
mentiim dissertationis inaiigaralis inihi 
elegi. - Sed haec ipsa sententiaruni di- 
versitas de ejiis efficacitate, qiiae etiam- 
nunc obtiriet, ut de hoc reinedio non- 
niilla conscriberem, me. impulit. Alii ' 
enim inedici incredibilia hoc ,medica- 
mine se effecisse affirmant, ita ut fere 
ad miracula referendum videatiir , alii 
contra iiliid pariiin efficax esse qixerirn- 
tur atqiie adeo ex inedieaminiim thesaii- 
ro rejici jiibent. Qua ex Causa jain diii 
varias sentmtias de agendi ratione aci- 
V1 
di  hydrocyanici cognoscere ciipiebain, 
iit mihi tironi , propriaqiie experioritia 
atque ' observationibus adhiic carenti, 
sententiam de hac re argumentis firmis- 
simis stabilitam et praxi probatam con- 
ciliarem. Ut hiijiis medicamenti ratio 
agendi paiilo acciiratius inteliigeretiir, 
atque appareret, qiiid de iis, quae pas- 
sim in mediiim probata sunt, et de sen- 
tentiis prorsus contrari$s, quae saepe 
o'cciiriunt, habenduin esset, omnino 
necessariain inihi esse videbatur chemi- 
cas et physicas hiijus remedii indoles 
praemittere, atqiie inprimis ejiis prae- 
parandi methodos, qiia possem diligen- 
tia, exponere. Ex iis, quae modo dixi, 
elucet, me mihi soli haec collegisse, e t  
neqiiaquam publici jiiris facturiim fuisse, 
nisi lex acadernica; qiiae doctoris ho- 
nores iinpetratiirum dissertationem exa- 
rare jiihet, me adduxisset, iit haec typis 
excudenda curarem. Quare te, lector 
candide, 0x0 atque obsecro, iit indulgen- 
tia in opiisculo hocce dijudicando utaris. 
S E C T I O  P R I M A .  
De Katura a c i d i  h y d r o c y a n i c i .  
- C A P U T  I ,  
Nonnulln e a  historia ncidi hydrocyanici 
momenta. 
A c i d u m  borussicum, Sfnwfiiwre, aciaum caeru- 
leum Berolinense (I), zooticum, zootinicum (2% 
hydrocyanicum (3, Hyazic acid Porret (4), in 
Auglia Hydrocyanic prussic, i n  Francogallia acide 
Hydrocyanique nominatum , antiquioribus medi- 
cis erat ignotum. Saepissime quidem acido i H o  
in variis substantiis, quibus a natura jam inest, 
X) Quia coeruleum berolinenae colsrem euum eidem 
debere Guyton Morveau putabat. 
3) Cum Klapproth, acidum illud non niei combu- 
stione rubstantiarum animaIium praeparari posw 
crederet. 
g) Quod Gay-Lussac illi imponebet nomen, ob rle- 
menta. 
4) E, Carbonio, Hydrogenio et hoto  tomporituin. 
usi 6unt , e. g, i n  smygdalis amaris, (quarum usu 
animalia Vita qrivari Diosco~ides jam eciebat) 
sed v i d u r n  narcotice agens i n  iis haud praesa- 
giebant. Sic Theophrastus etiam in historia 
plantarum nec Laurocerasi nec Amygdali com- 
munis amarae venenosam affert qualitatem, ~ u v d  
e o  admirabilius est, quo crebrius arbores 11lae 
i n  Graecia Asiaque minore iiiveiiiuntiir. Plinius 
(5)  Laurocerasi Amygdalarum amararilm mini- 
mam tantum facit mentionem, nec ullam vexieni 
illis insiti. Peter Belon , Francogallns, i n  medio 
XYI. secnlo, ' Laurowrasum i n  Francogalliam 
transtulit, quae ob pulchritiidinem, ad  decoran- 
dos hortos colebatur; E Francogallia in  civita- 
:es vicinas translata, nec d i u  post i n  Europa au- 
strali praecipue propagabatur. Anno 1576 Clu- 
sius enm ex Oriente iii hortum botanicum Ti- 
ennensem transportavit descripsitque, quamquam 
naturam propriam ignoravit. Arbore autem lon- 
gius propagata, sensim sensimqne etiam qualitas 
ejus' venenosa cognoscebatur. Initio partes non- 
~ u i l a d  illius o b  saporem suavem cibis admixtae 
sunt, guibus abundanter adhibitis, permagna 
vis, quam i n  erganismum humanum exsereret . 
cogni;a est. A Gedicis i n  animalibus experiI 
menta facta sunt, quae quid docerint, Vater (6) 
anno 1737 accuratius inspexit i n  publicumque 
< t 
o) Libri XXIII. Cap. 8. 
6) Dissertrtio de Laurocerasi indqle venenata, ex- 
emplo bominum et brutorum, ejuii sqaa enecato- 
rum confirmata. Viteb. 1737. - Progr. de olei 
snimalis efficacia Contra Hydropbbiam et Venena 
Lauroceraei. r 739. 
emisit. Serius folia Laurocerasi, B plnribus me- 
dicis saepiits et i n  morbis nonnullis excellenti 
cum successu adliibita ount, quamvis acido hy- 
drocyanico non iiivento. Mirum sane est, quod 
acidum natuira jam multis plantis insitum, i n  
his non est inventum, sed ope artis primurn 
elaboratum. Ut saepissime i n  inventioiie gravis- 
simarum rerum, ita e t  nunc casu quodam felici, 
prima rei vestigia depreheiidebaiitur. Diesbach, 
infector Berolinensis, anno 1710. e CoccionelIa 
pigmentum rnbrum praeparatnrus , decoctum il- 
lius cum alumine et Ferro oxydulato sulphurice 
commiscuit, kalioque oxydato praecipitandi cau- 
sa usns est, quocum Dippel Chemicus quidarn 
illustric, saepius oleum animale destillationi sub- 
jecerat. Cum kali antem acido borussico, com- 
bustione antecedente corporum animaliuxn for- 
mato, inquinatum esset, .in loco rubri, praecipi- 
tptum caeruleum appariiit. Quoa a Dippelio 
saepius eodem modo formatiim Caeriileum Be- 
rolinense nominatum est. Guyton iWorveau (7) 
et Torb Bergmann jam anno X772 sciebant, 
principium colorans e x  acido quodam consistere; 
atrictiorem autem pigmenti illius , quod fe r ruq  
colore caeruleo inficit , cognitionem clarissim~ 
Scheelio debemus , pigmentum illud acidum suä 
generis , vel principium inficiens caerulei Bero- 
, linensis nominanti, et anno 1782 jam divuI- 
ganti. (8) Quo ex tempore acidum caeruleum 
7) Annalet de Chemie. Tome XXI. pag. 72, 
8)  92eue P(bbanb1ungcn bcr I&mebifd)eir OLtabemie 
bec Pl)iCfenfcbaften. Banb 4. #. 40. 
Beroliiiense, seriusqae haiid inajori jure aciilum 
caeruleuin nominatum est. Anno z 787 Bertliol- 
l e t  seiiteiitiam clarissirni Scheelii , in acido hy- 
drocyanico Oxygeiiium iiegantis, affirmavit. Geh- 
leii (9)  primiis opiiiatus est, aciduni hydrocya- 
iiicum priri~ipiuni esse ageiis in  ornilibus me- 
dicamentis il lud contiiirntibus , quod Schrader 
(10) experimentis i n  avibus iristitutis edoctus, 
jam affirmaro studebat. Ob  accuratiorem autem 
expiicationem elementornm , et naturae chemi- 
c a s  et physicae acidi hydro'c~anici sagacissimo 
illi  Chemico Gay - Lussac (1  X ), gratiam habere 
debemus ; quae res i n  capite dissertationio 
proximo , nobio elucebit. 
C A P U T  D. 
De nnturn physica et chentica midi 
h ydrocyanici. 
Acidum hydrocyanicum purum et concen- 
tratum ad  Venena fortissima adnumerandum est. 
Pondus specificum illius minus est, quam om- 
nium fluidorurn aliorum , nimirum 0,70588 i n  
temperatura 7' R. Aethere muriatico, se- 
ciindum seiitentiam ctaripsimi Pfaffii , excepto, 
fluidum illud omnium maxime yolatile et ce- 
9) Scheret's Journal der Chemie. Ed. X. pag. 132; 
io) Gehlen, Jeurnal der Chemie. I. p, 393. 
:I)  Recherches eur lDacide pruasique. Extrait des An- 
& ndlea de Chemie. A6ut rgrg. 
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lerrime in stakum vaporeum traiisgreaiens, talem 
gignit frigaris gradum , ut i n  temperatura + 200 
R. gelascat. Primo piitabaiit acidum i n  statu 
illo tantum, qui lege artis uomine Gasi signi- 
ficatur, apparere , sed Gay - Lussac omnino alio 
modo declarabat rem, nimirum fluidum i l lua 
pervolatile, nusquam i n  statu illo ebservari , 
sed admixtum ob illam qualitatem aliis fluidis, 
strictiori sensu ilomine Gas significatis , quibus 
tum naturam suam propriam tribuat , necesse 
sita(ia). Odor acidi hydrocyaiiici proprius est, 
odori amy gdhlarum amararum haud di;similis, 
acer , suffocans, post longius tempua intolera- 
bilis, capitis enim producit dolores, vertiginem- 
que, irritat orgaila respirationis , turbatque di- 
latationem illorum , interdumque salivationem 
gignit, qua d e  r e  infra disseremus. Dissipati 
ceterum per amplius in  atmosphaera spatium 
vapores ejus vix molestias indncunt. Sapor ini- 
tio est refrigeraiis, turn snbdnlcis et insipidus, 
postea autem amarus, acer, urens, tussinque ex- 
cirat ; ccterum sapori amygdalarum amararum 
simillimus. Sapor ille praecipue i n  phary nge 
percipitur, quod aequo modo interdum jam ol- 
faciendo fieri solet. Acido hydrocyauico disso- 
luto sapor valde acer , intolc%abilisque inesse 
dicitur. Acidum hydrocyanicum pellucidum esr, 
aquae purae simile. Acidum dissolutum colorem 
primo subrubrum tum fusciim induit, amrnoriiaco 
hydrocyanico formato carboneoque cum majore 
13) A. F. Hecker's practische Arzneirnittellehre. 3ie Auflage. Herausgeg. von Bernhardi. ister Thsil. 
Gotha und Erfurt 182~~.  S 387. 
vel minore Adoti copia conjuncto , se praecipi- 
taute. Gay-Lussac 110s etiarn docuit, hasiii, iit ' 
ita dicam, acidi hydr~cyanici  esse cyariogenium, 
quod curn hydrogeiiio se ad acidum conjungat, 
quare acidis hydrogenicis adniimeretur, necesse 
sit, Cyanogenium consistit ex 44,?7 partibiis 
carboiiei, et 5O,Og Azoti, q ~ i b u s  ad formaiidtim 
acidum hydrocyanicum 3,65 Hydrogenii adjici- 
endae sunt, quod pares partes stoechiometricas 
Cyanogenii e t  Hydr~genii  hic conjungi docet. 
(CyH = 27). Cyanogenium haud coloratum, 
odore forti , nasnm o c u l o ~ q ~ e  irritante praedi- 
ium, in pressu aeris atmosphaerici vim premen- 
tem ter superante stiliat. Pondw opecificum~ejus 
1,800. Aqua quater ciim dimidio majorem vo- 
lumine suo insugit Cyanogenii quantitatem , al- 
cohol autem vicies ter rnajorem. Acidiirn s i  
cum oxydis metallorum candentibus i n  confli- 
ctum venit , dissolvitur, formanturque acidum 
carbonicurn et Azotum (I 3). Gay-Lussac i n  parte 
una acidi hydrocyanici volumcn unum harbo- 
nei, dirnidium autem et Azoti et ~ ~ d i o g e n i i  in-
ter .Se coujuncta, inveniebar ; quod seiitentiae 
aliorum autorum ceterum non repugnat, qui e x  
aequali atomorum variorum numero hoc acidum 
compositum esse, statuunt. Acidum hydrocyani- 
cum a b  aliis corporibus animalibus majore co- 
pia Azoti , minore autem Hydrogenii inopiaque 
oxygenii differt. Nonnulli Chemici opinaban- 
tur,  acido illo chartam a curcuma vel Lacca 
13) Encyclopadisches Wörterbuch der rnediziniscben 
Wissenschaften, herausg. von den Profecworen der 
Berliner Universität. Ster Ud. 1830. S. 523. 
coerulea iufectam non m u t a ~ i ,  sed jam demon- 
stratum est, pigrneiitnm serius hic allatum pau- 
lulum riibefieri, acido autem mox exhalato, 
pigmentiirn caeruleum reslitui, In otatu exha- 
lato et cum aliis gasis conjnnctum, aciditas tarn 
parva est, ut Lacca coerulea non mutetur. Aci; 
d u m  hydrocyanicum, cui aqua admixta est, in 
temperatura + 26,5O R. fervet, gelascitque in  
temperatura - R. Si aqua autem deest, 
ut Schulz (14) affert , vel i n  temperatura - 39O 
R. non congelatur, sed regularem sensim attin- 
git structilram , crystallique formantur crystallis 
i n  Ammonio nitrico observatis haud dissimiles. 
Acidum hydrocyanicum purum si corpori ardenti 
admovetur, inflamrnatur nobisque e viridi flaves- 
centepi ostendit lucem, i'apore ejusdem cqm 
aere atmosphaerico vel oxygenii i n  conflictum 
veniente detonationes fortea audiuntur. Si iii 
tubulo vitreo candori subjicitur, Carboneum, - 
Hydrogenium et  Azotum et cyanogeuium for- 
mantur, acidique pars hdiid dissoluta remanet. 
Aqua acidum hydrocyanicum solvitur, quae so- 
lutio aere atmosphaerico, radiis solis vel calori 
wposita celerrime rursus dissolvi (decomponi) 
potest. Quo fortiiis e t  magis concentratuin est , 
eo facilius dissolvitur, ut ajunt. In vase ciauso 
saepius haud per horam totani sine dissolutioiie 
remanet , ut Gay - Lussac commemorat, rarissirne 
tantum iUe acidum per hebdo*mades duas coii- 
servare valebat. Moiiis autern i n  alcohole 801- 
vitur. Ceterum eiiam cum oleis aethereis, et 
14) Nordirche Annaleh der Chemie. St, XVIII. S,g13. 
a e t h e ~ e  sulphurico conjungi potest. I* coniiexn 
autem cum adipe acidum vim perdere Clicitur 
(15). Cum Oxygenio combustum, acidurn carbo- 
nicurn, aquam et Azotum remittit. Vapor acidi 
hydrocyanici puri , haud aquosi iii aequilibrio 
est cum columna argenti vivi quatuordecim pol- 
lices parisios alta, si in thermometro + Se R. 
observaqtur, si autern + i60sR., turn volumeu 
aeris gasorurnque quibuscum in contactum ve- 
ni t ,  quiiiquies amplificat. Si columna galvaiiica 
i n  illud agit,  Hydrogeiiium in polo negativ0 
expellitur, i n  altero autem Cyanogenium, ut 
clarissirnus Davy censet, platina excipitur. Ex 
his jam hydrogenium elementum positivum, Cy. 
anogenium autem negativum cognovimus, quam 
o b  causam i n  acido hydrocyaiiito non hydro- 
genio , sed cyanogenio principium aciditatis 
cornmittendum est (16). 
Characteristicae porro sunt reactiones acidi 
hydrocyariici i n  metallorum solutiones et prae- 
cipitata e x  iis divers0 rnodo colorata; quae iiiio 
i n  casu alcalinis hydrocyaiiicis sirnplicibus, iii 
altero autern salibus duplicibus gignuntur, utro- 
que i r i  casu quoad colorem diversa se osten- 
dunt. Major vel rninor oxydatioiiis gradus et- 
iam i n  colorem agit, Argentum iiitricum cry- 
15) Orfiia's allgemeine Toxicologie oder Giftkunde, 
mit Ziisatzen und Anmerkungen begleitet von 
Hermbstadt. 3ter Thl. Berlin 18x8. S. 213. 
16) Die preussische Yharinacopoe, übersetzt und er- 
Iiutert v o n  F. Ph. Dulk. aie vermehrte und ver- 
beruierte Aufl. 2ter TM. Leipzig 1830. S. 163. 
s ta l l i sa tu~  acido hydr~cyailico albo cum colore 
praecipitatur , hydrargyriun subnitricum autem 
nigro, Si cum kalio oxydato et ferro oxydd- 
lato conjungitur, flavum Pt , i n  aqua wlubile 
forrnatur sal, cujus solutione ferrum pro to-oq-  
daturn et trito-oxydatum cum caeruleo, Cuprum 
~ b i d o  , Uraniuin sauguiiieo , Niccolum autem 
cum colore viriditatem malorum praebente prae- 
cipitatur (17). Acidum hydrocyanicum uou ip-: 
sis cum basibus se conjuiigit, sed metalla cya- 
nogenii origieem ducunt ex illis combinationi- 
biis, quae usque a d  hoc fere tempus falso cya- 
nurcta, Salia hydrocyanica iiominata suiit. In  
conjuuctione cum alcaliis terrisque, illi facultas 
inest, ferrum coinplete oxydatum i n  acidis solu- 
turn praecipue ubi  aliqusntulum ft-rri iucomplete 
oxydati adest , in  forma caerulei. Beroliiiensis, 
i. e. compositionis ferri hydrocyanici oxgdati 
cum ferro oxydulato hydrocyani~o~ praecipitundi. 
Ferrum R C ~ ~ O  hydrocyanico non aquoso haiid 
aficitur. Prae ornnibus ceteris corporibus sim- 
plicibus, haiid metallicis, Chlorum permirabilem 
exercet vim in acidum nostriim, initque coiijiin- 
ctionem cum omnibus illius el~mentis  ; prodiicit 
cum hydrogenio, acidurn hydrochloricum, curn 
carboneo autum et azoto, acidum chlorocyaiii- 
cum. Ex metallis Kalium a d  dissolutionrrn aci. 
di hydrocyaiiici vaporei valet, et hydrogeriio 
separate, cum Cyanogeuio Cyanuratem gignit ( X  g). 
17) Dictionairc abrege des Sciences me<licales. Tome 
gme. Pag. a67. 
18) F. Meissner's Encyclopädie der rnediziniachen 
Ex conjunctionq cum alcaliis e t  terris p raepa  
rata duoruni genertim producuntur, quorum sim- 
plicia persolubilia sunt, et jam in.acido carbo- 
nico, quod d e  salibus compositis non valet,  i n  
quibua acidum hydrocyanicum, cum oxyclo me. 
tallico conjunctum, ecidi duplicis quasi prae se 
P r t  speciem, et  illis sub condiiionibus cum al- 
caliis et terris permanentia, nec actione acido- 
rum debiliorum, nec aeris vi dissolubilia, om- 
nino neutrdia. 
Ubi inveniatur, et qua r a t i o n e  prneparetrqr  
acidum hydrocynnicum , quaeritur. 
Natura haud p a k a m  acidi hydrocyaiiici iii . 
nobis praebet copiam, praecipue in fa- 
milia Drupacearum , ubi i n  cortice , ligiio, flo- 
ribus, foliis, et fructibus pariter cum oleo ae- 
thereo inveuitur. Inter plantas, quae ad  fami- 
liam illam pertinent, memoratu digiiissimae sunt: 
Pmnus laurocerasus , P r  padus , Pr, domestica , 
P r  armeniaca, P r  virgiriiana, P r  spinosa. P r  avi- 
um,  P r  cerasus , Amygdalus persica , Am. ,com- 
munis amara, Am. pumila, Am. nana. Tum a- 
cidum porro i n  semiuibus Pomaceorum reperi- 
Wr, et i n  gemmis foliferia sorbi aucupariae, turn 
etiarn iii variio salicum speciebus. Minimum, 
, Wisrensckafien. berausgegebeo in Verbindung mit 
mehreren deutschen Aerrtes. ater Bd. Leipzig 
11330. 5. a62, 
nt rix inveniri possit, acidi insitum est a g. 
cortici angusturae falsae. Observationes recen- 
tioris temporis iuspecturis, acidurn etiam i n  spi- 
ritu vini e x  fructibus solani tuberosi praeparato 
mperiri , apparebit (19). 
Acidum hvdrocyanicum porro e x  omnibus 
substantiis animalibu's ct vegetabilibus, quae Azoto 
oraeditae sunt e t  calefactae Ammonium emittntft, 
L 
Opera artis extrahi polest, V. C. e sanguine, cor- 
nibus, pellibus, ussibus etc., e boletis, e farina, 
ex extfacto aquoso aconiti, Belladonnae , Efy- 
oscyami nigri, Strammonii et aliarum plantarum 
ngrcoticarum. Substautiae hae  vel recentes vel 
combustae, i n  catino optime clauso simul curn 
kali carbonico fervori modica subjiciuntur, PO- 
steaque ope aquae f6rveiitis acidum hydrocyani- 
curn simul cum kalio oxydato extrahitur, qua 
solutione ferrum e conjunctionibus suie caeru- 
leo cum colore praecipitatur, ferram oxydulato-' 
oxydatum hydrocyanicum constitum. Acidum 
hydrocyanicum porro reactione -ecidi nitrici i n  
substaiitias auimales saepissirne gignitur; turn 
porro iit Cloiiet couteridit, si Ammouiacum car-' 
bonibus ardeiitibus expoiiitur. In nonuullis de- 
riiqiie hominum morbis producitur, sub specie 
saiis caeruiei, ferro adhaercntis, sic Y. C. Four- 
croy observavit casum , ubi  linteum Melaricho- 
Lito ciiidam e nase auribusque efflueus sanguis 
caeruleo inficiebat colore , quod Coullon alter0 
19) Sundelio'a medixinische Chemie. Berlin 18a3. 
8. P. 168. 
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iii casu mensibus virginis effcctum esse narrat. 
Adsunt etiam exempla livide colordtae iiriiiae, 
vel sudoris , sputorumque colore illo imbuto 
rum (20). 
Acidum hydrocyanicum piirum praepara- 
turo variae exstant methodi, quas nunc accura- 
tiiis describere in  aiiimo mihi est. E x  varie- 
tate illariim permagria , jdm aiiqua cnni proba- 
bilitate concludere licet, noiinullas r e p r e h ~ n -  
cieiidas corrigendaqiie esse. Iii nullo fere alio 
~nedicameiito constituta certaque qiiidein prae- 
paraiidi methodus utjlior omilique opera digiiior 
esse potest, quam iii praeparatioiie acidi hyriro- 
cyanici, sive respiciamus remedii dignitatem sive 
medicuni seiitentiam ferentern de  utiiitate illius 
vel indicationes ponendas. - Notiss;mas quae 
vicissim in usum vocantur praeparalidi metho- 
dos iiunc accuratius exponam : 
1. Acidum hydrocyanicum clarissimi Schee- 
lii  (21) praeparaturus Partes duas ferri oxydu- 
lato - oxydati hy-drocyanici , partem unam hy- 
drargyri oxydati, partesque sex aqiiae per horam 
dimidiam coquas, fluidumque tum fi!tres, illjque 
sesqui pariem limaturae ferri, duasque tertias 
acidi culphurici, aci removeridum hydrargyrum 
adjiciens, qüadrantem solutionis destillatione re- 
20) Dictionaire abreg6 des Sciences medicalea. T. g. 
pag. a7G. 
ai] Scheele. physische uiid chemische Werke, über- 
setzt von Hermbstadt. p. 331.. 
moveaa , opera caloris modici. Fluidum parva 
quantitate forsan acidi s i ~ l ~ h i i r i c i  inquinatum , 
Magnesia rectificetur. Acidum sic praeparatum 
celerrime , ut erperientia docet, dissolvitur, et 
quamquam odorem acidi depurati priiebet, i n  
longe majori tantum dosi, omniiio aliter, dam- 
noque agit, excitatque inflammationem cutie etsi 
miiioris tantum niornenti, usuni internum autem 
vomitus et gastritis sequuiitur. Tum cognitum 
non est, quanta acidi puri sit copia; plerumque 
etiam piinus solubile in  aqua,  et hac e x  Causa 
mifiime efficax. Ferrum oxydulato - oxydatum 
hyarocyanicum , quale in  mercatura iiobis oc- 
currit, ve l  majore ~ e l  miiiore iii gradu cum 
alumio oxydato adhuc conimixtum est, quam ob 
oausani Hydrargyrum cyanogenatum variae iii- 
dolis est, ex eoque igitur incerta copia acidi 
hydrocyanici prodit. 
2. Acidum hydrocyanicum a clarissimo 
Planchio (22) praeparatum eo a b  jam descripto 
differt, quod, destillatione sexta modo fliiidi pars 
elicitur denu; rectificanda. Fortius est quatn a- 
cid um clarissi mi Scheelii. 
3. Acidum Bauquelinii (23). Una pars 
hydrargyri cyanogenati leni calore solvatur iii 
g partibus aquae destillatae, dissolvatur gaso hy- 
2%) D. H. Grindel', medizinisch - pharmazeutirche 
Blatter. 3ter Jahrgang. Heft 3. Riga 18ar. S. 8. 
23) TrornmsdorFs Journal der Chemie. 111. Si. a. 
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drothioiiico qiiam d i ~ i  hydrargyirini fiulphiiratum 
prdecipitetur, liquide colato addaiiir Pluinburn 
carboriicum , ut praecipitatunr a b  acido hydro- 
thionico deliberetur , quo  facto iterum filtretur. 
Methodus haec  excellit , quod destillatione n o n  
opus est, ergo acidum hydrocyanjcum facilius 
praeparatur , contra vero hydrarg yrum cyanoge- 
natum difficilius. Sed acidum eo modo praepa- 
ratum facilliiiie dissolvitur , nec semper eadem 
est fortitudine; jam sub  praeparatione e x  parte 
dissot? itur, et  acidum foi niatur sulpho-hyrlrocy- 
ariicuni, quo<l et alio modo,  et mnlto leiiius 
agit, quam acidum h~.drocyariicurn purum ; porro 
duplici  fi!tratioiie gas hydrocyanicuin yartlm sub  
praepara:ioiie facile periciilosa, evaporatur. Vera 
acidi hydrocyariici copia e majore aut  nlinore 
gradu temperaturae aeris, e varia filtri superfi- 
c ie ,  e t  e vario praeparationis tempore peiidebit. 
Huic methodo e a ,  quam Troust commendat, si- 
niilis est. 
4. Acidum hydrocyanicum secunduni Schra- 
derum e t  Vauquelinium (94). Schrader hyarar. 
gyrum cyanogenatum soloebat sine calore 10- 
CO octo partium aqiiae i n  sek partihus alcoholis 
rectificati, porideris 0,815, 9 sex partibus aquae 
destillatae, solutioiiem exponebat gaso hyclro- 
thioriico, et  filtrum assidlic, contegeiis ad  evapo- 
ratioriein praecaveiidair, dcidum hydrocyaiiichm 
absque calore, coml>oiiebat. Cujus acidi cciitum 
34). Fierlinis< hrs Jdhrhurh flir die  I'harmacie, tieralis- 
gegeben voii Ca H. Stoltze 1821. S. 83, 
grliiia gr. r,66 acidi hydrocyanici concentrati 
contiiieiit. Srhrader ea d c  calisa liquoris copi- 
am a u g ~ h a t .  qiiid in  duodecim par t ib~is  ejiis 
hydrargyriim cyaiiogeiiaium sine calore solvitur, 
et rvaI>oraiio iioii adest; simul alcohol adjun- 
geiis dissolubilitatem diminiiere studuit. Aci- " 
d ~ i m  hoc leiiius agit ,  quam il lud Vauquelini, 
et  actio cjiii iiarcotica alcohole diminiiitur. 
5. Secuiidum Parisioruin Codiccm (oj) drach- 
ma una  l~ydra rgy i i  cgariogeiiati iii uiicia uiia 
aquae destillatae solvatur,  deiiide acido hydro- 
thionico dissolvatiir. Hoc modo coiificitur so- 
lutio aquosa, qiiae circiter sedecim grana acidi  
hydrocyanici concentrati i n  uiicia una aquae  
destillatae conrinet , quod circa tticesimam par- 
tem ponderis efficit. Acidum hoc ergo part-a 
~oncentra t ione sua cum illo secundum prarcepta 
clarissimi Schelii p r a ~ p a r a t o  , similitudinem ha- 
bet,  sed eo excellit, quod nobis uotam e t  cer- 
tarn acidi copiam praebet. Per  longius tempo- 
ris spatium servari dicitur, si  drachma una al- 
caholis unciae cuique additur. Triginta partes 
hujus  acidi adaequant, quoad actiocis fortitudi- 
nem, octo partes illius a clarissimo Magendie  
praeparati , quatuor partes acidi hydrocyanici 
clarissirni Hellerii, et dqas  partes clarissimi Ro- 
biqueti. 
6. Goebel (26) commendat soIutionem hy- 
drargyr i  cganogenati pulverati  i n  aeqiialibus 
25) F. L. Meiruner 1, C. S. 26a. 
2.6) J. B. Trommsdorff'~ ueuee Journal der Pbarmr- 
partibus aquae et alcoholis ponderis specifici 
0,844, ceterum praeparationeni clarissimi Vau- 
quelini sequens; quainquam enim bydrargyrum 
cyanogenatum i n  alcohole nou solvitur , tameii 
omnis copia gaso liydrotbionico dissolvitur, cum 
praecipire si cito gas evolvatur et vitrum iiiter- 
dum agitetur , . maxima pars hydrargyri cyaiio- 
genati in  alcohole iisque ad plenani dissolutio- 
nem natans teueatur. Acidum hydrocyanicum 
hoc per longius quidem temporis spatium ser- 
var i  Posse, sed acido siilpho - hydrocyanico et  
plumbo inquinatum esse dicitur. Continet i n  
centum partibus 2,52 Partes acidi hydrocyanici 
coiicentrati. 
7. Becunaum clarissimum Gay - Lussac (27) 
hydrargyruin cyanogenatum i n  maximo crystal- 
lisatum er contrituin agitatur in  parva retorta 
vitrea, et affundiiiitnr pon?eris ejus duae tertiae 
acidi hydrochlorici concentrati. Ketortae huic 
adjungitur tubulus satis longus, cujiis finis an- 
gufo recto flexus in~mittitur lagenae aiigusme, 
sale culinari et glacie circumdatae. Pars hori- 
zontalis tubuli calcariam carboriicam et muriati- 
cam contineat, necesse est. Leni calore disso- 
lutio hydrargyri cyanogenati i n  conspectum ve- 
nft. Acidum hydrocyanicum per tubulum tran- 
zie für Aerzce, Apotheker usd Chemiker Ster Bd. 
St. 11. S. 31. 
a7) Encyclopädisches Wiirterbuch der medizinischen 
Wissenschaften, von den Professoren der Berliner 
VaiverMGt. 13d 5. S, 525. 
siens et hic pex calcariam carbonicam et muria- 
. 
ticam omiii aqiia et omilibus acidi hydr~chlorici  
vaporibus forsaii coiiteiitis privatum in lagena 
angwta coxideiisatur. Hoc vero acidum hydro- 
- cyanicurn concentratum veheziientis actionis caii- 
sa adhiberi ouiiiino non licet , porro facillime 
di;solvitnr ; quae dissolutio iriterdum jam posZ 
horam elapsam yrodit; quod Trauswein afiir- 
inai Ga). Pfaff porro suadet, iit acidum hy- 
drocyaiiicuni Iiaud concentratum servetw, sed 
semper satis diluturp; hoc eiiim modo mutuam 
actionem particiiiariim acidi hydrocyaiiici im- 
pediri, e x  qua solum dissolutio pendeat, nrc 
e riiutua actione particularum menstrui, saltem 
uoii aquae. ( 2 9 )  
n. Robiquet unam partem acidi hyarocya- 
'iiici coiice~rtrati secuiidiini Gay Lussacum praepa- 
rati miscet cum duabiis partibus aquae destilla- 
tae, ita ut pondus specificum Q,9 adaequet. Sed 
etiam iii hac compositione mox acidum dissol- 
vitur. (50) 
t .  Magendie uiiam partem acidi hydrocya- 
iiici seciindiim Gay-Lussacum praeparati cum 
octo et dimidia ponderis partibus aqiiae destil- 
latae miscens , acidum hydrocyanicum medici- 
28) Buchner's Ropertoriiim für die Pharmazie, Dd. 
XI, Nürnberg 1821. istes Heft. S. I. 
29) Klapproth's und Wolff's Supplementband eum 
chemischen Wörterbucbe, Bd. r. S. 266. 
30) Hufeland's Journal. Bd. 51. St. 11, S. 118, 
nale praeparat. Hoc vero eodemmodo mox dis- 
solvitur, cum observatum 6it, acidum hydrocya- 
nicum purum, postea aqua mixtum, facilius dis- 
solvi, quam si statim aqua solutum praeparetul;.. 
C. Heller unam partem acidi hydrocyanici 
p u n  secundum Gay - Lussacum praeparati cilm 
tribus voluminis partibus aqnae destiilatae miscet. 
8. Acidum hydrocyanicum clarissimi Itt- 
neri (31). Duae partes kali ferroso-hydrocyanici 
et una pars acidi sulphurici duabus partibus 
aquae aritea diluti, retortae imponantur et leni 
calore destillentur , donec Pars in excipulum, 
tres partes alcoholis continens, transeat. Acidum 
hydrocyanicum hoc eo excellit , quod ex kali 
ferroso-hydrocyanico praeparatur, quod pharma- 
copolae facile accipere possunt, porro quod al- 
cohol continens difficilius dissolvitnr, nec filtra- 
tione opus est. Attamen kali ferroso-hydrocya- 
nicum quod vendi solet antea a kali et a terra 
aluminata, quibus inquiuatum est, purificandum 
est. Quae acidi hydrocyaiiici praeparatio autem 
difficilior est , cum i n  destillatione certum mo- 
dum transire non liceat. Porro satis aquae ad- 
h u c  adest, ut post majus minusve temporis spa- 
' tium dissolvatur, er colorem 'fuscum et indolem 
syrupo similem assumat ( 3 ~ ) ~  denique Becundum 
BI) F. von Ittner, Beitr" a eitr Geschichte der Blau- 
diure. Freybuig und%n8~anz. 189* 
32) Rheinirche Jahrbücher für Medizin und Chirurgie. 
Bd. IV. SC, I. S. t33  
Schraaerum magno caloris graäu, qd ad de- 
stiliationen~ exposeatur et rectificationr ipsa dis- 
solubilitas augetur. Ea de  caiisa Schrader loco 
aquae alcohol puriim, quant i ta t~ sna acidum 
siilphuricum quater superarrs, ad  destillatinn~rn 
eommendat; sed hoc modo aether hydrocyaiii- 
cus evolvitur. 
9. Deinde Schrader aliam parandi propo- 
suit methodum (35). Gna pars kali ferroso-hy- 
drocyanici, duae partes acidi phosphoriri liqiii- 
d i  puri po~ideris specifici 1,130, et tres partes 
alcoholis ponderis specifici 0,815 impouantur re- 
tortae, e t  tum una pars alcoholis infiliictanir cy- 
lindro peculiari, qiii excipulum exhibet er se- 
curitatis causa tubulis i ~ ~ s ~ r u c t u s  esf, et leni igne 
cautissime destillentur ; destillatum postea alco- 
hole diluatur ita, ut sex partes adaequet. Cen- 
turn liquoris hujus partes duas acidi hydrocya- 
nici concentrati contineut. Acidum hoc eo ex- 
cellit, quod o b  admixtionem alcoholis p u n  per 
longius tempori? spatium servari potest, porro 
qiiod acidum phosphoricum adhibetur pro aci- 
d o  sulphurico, qua d e  causa rectificatio super- 
vacanea est, ,quae alioquin per acidum sulphu- 
rosum facile evolutum , exposcitur; coutra ver0 
etiam hic aether bydrocyanicus evolvitnr, et ea 
de causa vis ejus a vi acidi hydrocyanici puri 
aiversa erit. Schrader etiam acidum siilphuii- 
cum non adhibens, forniatiouem acidi sulpho- 
333. Buchner's Re ertorbim fi;t dir @harmacie. Nürw 
berg i8as B!. XIV. Heft z. S. a3b. 
hydrocyaniei , facillime o!.ieritem, evitare stii- 
det (34). Eadem est acicli hy<lrocyariici pardii- 
d i  methodus, quam D ~ i l k  conimendat (35). 
10. Keller (36) imposuit iineias duas hali 
ferroso - hydroc~lanici retortae , cujiis colluui cum 
tubulo viireo 111 aiigulo recto flexo ~orijuiiciiirn 
erat, cujus tubuli pars inferior in vitruin du&- 
. bat qnatuord~cim drachrnas alcoliolis gradus 85 
continens, tubulus cum vitro conglutinabatu~ et 
collum retortae quam maxinie er l~ebatur ,  ita u t  
vapores aquosi i n  collo retortae EnzgcRtes COII- 
deilsati in  retortam reciderent. Postquam vitrum 
alcohol continens gIacie et sale culinari circum- 
dederat, kali ferroso - hydrocyaiiico affuiidebat 
mixtionem quatuor 'partium acidi sull~hurici coxi- 
teritrati ponderis specifici et quatuor par- 
tium aquae destillarae, t i m  retortam claudebat 
et leni calore calefaciebat. Destillatio continua- 
batur quamdiu adhuc striae aethereo- oleosae e 
tubulo i n  alcohole evolvebantur, quod circa 
d ~ c e m  sexagesimas horae liartes perdurabat. 
Uestillatione finita pondus alcoholis septima 
prioris ponderis parte auctiim erat,  diias enim 
~Ffici~bat  uncias. Acidum hydrocyanicurn hoc 
modo praeparatiim ponderis specifici 0,800, nec 
34) Encyclopädisches Wörterbuch eic, I3erlin 1830. 
Tb. 5. S. 525. 
35) Die preuhische Pharmacopoe, von F. Ph. Dulk. 
zier Theil; Leipzig 1830. S. 148. 
36) Rheinisehe Jahrbücher für bTedizin und Chirurgie. 
Bd. 3. St. 11. S. 200. 
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aciao sulphurico inquinatum, nec turbidum est, 
qua d e  Causa nec filtratio nec rectificatio expo- 
scitur, e t  accuratissime defiriiri potest quantum 
acidi hy$rocyanici puri iii illo adsit, quod a d  
usum medicorum certe majoris est momenti , 
quam absoluta chemica puritas ipsa. Dolendum 
autern est quod magna alcoholis copia qaam 
continet, acidi hydrocyanici actio sedans magna 
ex parte deletur, Acidum hydrocyanicum Kel- 
leri quoad concentrationen diniidia parte supe- 
rat Ittneri, et eadem est conceutratione, qua aci, 
dnm bydrocyanicpn~ Trautweinii. 
li. Secuiidum pharmacopoeam Bavari- 
Cam (3jj quatuor p r i e s  kali ferroso-hydrocya- 
nici in sedecim partibug aquae destiflatac 601. 
vantur, hiiic tres partes acidi sulyhurici con. 
centrati et duodecim partes alcolialis absoliiti 
adJantur et tota niixtio in  vase rite clauso sae- 
pius agitaiido per nounullos dies leiii calori 
exponatur. Kali sulphurico praecipitato, sedi- 
mentum rernoveatur defusrini omniiio refrigera- 
(um liquiduni acidiim hydrocy3nicum toiitincns, 
i i i  retorta destillaiioni suljiciatur, iloiiec duo .  -- - -  - 
decim partes transierint.. Sedimerito kali sul- 
phurici remoyeiido, postea i n  deatillatioiie acidi 
bydrocyanici, effervescentia saepius rediexis, qua 
operatio difficilior redcliiur , praecavetur. Aci- 
dum hydrocyanicum hoc modo praeparatiini fa- 
cile etiam dissolvitur et detrimeutum ex uiagtia 
alcoholis copia praebet. 
37) Buchner'o Repertorium etc. Bd. XIV. Heft s. S. 
a46, 
poiidus specificum 0,982 maiiiiestat. Ita d i la-  
tiim , acidum hj+drocyariicurn a Magendio prae- 
paratum quoad concentrationem adaequare,  pii- 
r ius esse; e t  diiitius servari passe dicitur;  atta- 
nien secundum clarissimum Schubarthium etiam 
mox dissolvitur. Magis est concentratum quam 
aciduni Ittiieri, cui  tarnen sirnillimum est. Per  
longius temporis spatiurii forsan servari possit, 
si a d  diluendum tertirl pars alcoholis et  duae  
tertiae aquae SUmeX'entUr. 
$4. John (40) unam partrm #ali hydrocya- 
nici crystallifiati i n  quatuor partibus aquae ebul- 
lientis i n  fetorta solvebat , soliitioni huic  acidi 
sulphurici conceiltrati et  an t r a  duabus  partibiis 
aquae diluti  duas  partes addebat, retortam cum 
excipulo unam panem aquae destillatae coiiti- 
iiente conglutinahat , et liqilidum dectillatioiii 
subjiciebat. Sed secundum experientiani mox  dis- 
601vitur. 
15. Praeparatio a clarissimo ~ r o r n k s d o r f -  
50 (41) commendata magnam cum a!lata Iiabrt 
similitudixieni , tantum pro diiabus pai3ibiis aci- 
d i  sulphurici tres infunduntur et excipulo nihil  
aquae imponitur. 
$6. Geiger (42) quatuor partes kali Brro-  
so-hydrocyanici i n  sedecim p a r ~ i b u s  aqiiae sot- 
40)  G. W. Schwartze's T hatmacologische Tabelleii 
oder s).stemaiische Araeneimittellehre. ater Bd. 
Leipsig 1822. S. 178. 
41) Buchner I. C. Bd. X€. Heft I .  S. iS. 
qa) Geiger, Pharmazie. gte Auflage. S. 285. 
vit, solutionique refrigeratae mixtionem lrigidani 
r tribus partibus acidi sulphurici coricedtrati 
tiibiisqne aqirae compositam - admiscet ; totam 
hanc  fluidi copiam in  retortam iiiluiidit , collo 
ejus excipiiliiui viginti partes aquae destillatae 
coiitiuens ferrurniiie afEgit, lriiisaimoque calore 
dutr! exciyuluni coiitiiiuo reirigeratur, tam d i u  
destillat , donec destillatuin l>oridiis duodequa- 
draginta partiuhi liabeat. Hoc acidum hy-dro- 
cyauicum h a u d  cita dissolvi dicitur. 
17. Clark (43) Glasgoviensis aciclum Iiy- 
drocyanicum hac ratione comparat: l l le  drach- 
mam unam acidi tartarici i n  parte una aqhae 
solvit, turn triginta d n o  grana kali ferroso- hy- 
drocyanici addi t ,  lagenam hnnc wml*ositionem 
continentem obturaculo suberino clausam aquae 
frigidae imponit, atque in Pa duodecim Iioras 
esse sinit. Hic forrnatur cremor tartari, qui fiin- 
dun1 petit, d u m  acidum hydrocyatiicnm solutum 
manet. Hoc acidum pgululuiit cremoris tartari 
a d h n c  coritiiiet, ergo iioii est chemice pururn, 
neque tameii efficacitas eius medica i l lo minui- 
tur. Si experieiitia acidum hydrocyanicum hoc 
inodo praeparatum d i u  dissolutioni resistere pro- 
bet, illiid, qiioniam fiarc praeparaiidi niethodus 
facillima est, certe primurn lociim occupabit. 
18. Secundum clarissimum Gieee (44) un- 
43) Journal der Pharmazie. Novbr, 1831. 
44) Scherer's n!lgameine nordische Annalen, Bd. a. 
Heft 3. S. 450. 
cia dimidia kali hydrocyaiiici in parva retorta 
in  duabus uiiciis aquae destillatae tepidae sol- 
vatur, 216 graiia acidi sulphurici coiiceiitrati 
ponderis specifici 1,542 uncia una aquae dilnti 
affuiidaniur , excipulnm frigidiim servetur , de- 
stillatio per leuem caloreni instituatur, et sub 
qliaque effervesceiitia liquidum a b  igiie renio- 
veatur. Post refrigerationem destillatim staiim ' 
in ras ,  quod rite claudi pokest infunddtur et 
rantum aquae addatur, u t  liquidum tres uiicias 
efficiat. Uncia una hujua fluidi coiitinet graua 
sedecim acidi hydrocyanici concentrati, quum 
aquae Laurocerasi uiicia tertiam grahi partem 
coiitiiieat. Acidum hydrocyanicum secundiim 
praeceptum clanssimi Giese praeparatum certe 
omni respectu priucipatum tenet , excellit eiiim 
praeparationis simplicitate. Quod ver0 majofis 
adhuc  est momenti ratioue therapiae, i d  esr 
quod secundum experientiam adeo per aniios 
siue dissolutionis vestigio cons~rvari  potest. Pe-  
nique absentia alcoliolis non est prartervideiida, 
qua acidi hydrocyaiiici pura acuo narcotica 
nullo modo dimiuuitur. 
Nonendum adhuc, ad  praecaveudam disso- 
Iutioiiem acidum hoc in parvis ldgenis circiter 
iinciam dimidiam coiitrneiitibus, charta nigra- 
obductis, epistomio viireo rite clausis, i n  loco 
frigid0 et obscuro servetur, necesse esse. 
SECTIO SECUNDA. 
De vi medica acidi hydrocyanici. 
- C A Y U T  I. 
Act io  midi  hydrocyanici in animnlia. 
Ut acidums hydrocyanicum pharmacologiae 
meaicaminibus adnumeraretur , experimenta in- 
stituerentur, necesse erat, quae tamen ob vehe- 
mentem ejus actionem , paucis exceptis tautum, 
i n  animalibus institui poterant. Experinienta 
uberrima et optime iinstituta attulerunt Ern- 
mert (45), Coullon (46), Ittner (47), Vietz (&), 
Robert (49), Orfila (p), Magendie ( 5 1 ) ~  et  
Jörg (52). Liceat mihi- breviter afferre, quae 
medici h i  accuratissime agentes invenertiut. Eo- 
rum observationes mox manifestabant, acidum 
hydrocyanicum conceiitratum a d  Venena quae 
.maxima vi et vix credibili celeritate agiint, per- 
tinere. Sic Magendie invenit guttas nonnullae 
acidj hydrocianici sui sufficere a d  animal for- 
tissimum iiecandum, quod momento ipso qua 
45) C. F. Einrnert de venenatis acidi boruesici in ani- 
r r a l ~ a  effeciibus. liibingae 1805. 
46) Coullon sur I'acide prussique A Paria 1808. 8, -' 
4 7 )  Itrner 1. C. p. iai. 
48) Vierz in den medizinischen Jahrbüchern des öster- 
reichisclien Kaiserstaates. Bd. 11. 3, 34. 
49) Gtlbert's Annalen. Bd. LIII. p. z~i. 
50) OrGla 1. C. Bd BI. S. saa. 
51) Hora's Archiv für medizikche Erfahrungen 1818. 
Septbr. und Octbr. p, 513. 
52) Jorg'e Materialien zu einer künftigen Areeneimit. 
tellehre durch Versucbe an gesunden Menrchen 
gesammelt. Bd. I, Leipsig 1825. S. 97. 
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acidtim assumebat quasi fuimiiie tactum , pro- 
sternebatur. Seciindum Coulloniuni vehementius 
agit i u  animalia sangiiine calido qnam frigid0 
praedita; secundum Eu~mertum et Orfiiam rapi- 
dius nccat animalia qiiorum sanguinis circuitus 
celerior et respirationis Organa magis suut evoluta. 
Varia v i  acidum hydrocyaiiicum agit, pro 
orgailo quo excipitur. Sic secundum Emmer- 
tun1 et Coulloiii~im acidum maxima ecit vehemeii- 
tia cerebro ipsi aut corcli applicatum, aut venis 
jugularibus aut aliis venis iiijectum, vehementer 
egit si arteriae asperäe iiijiciebatur; aut si i n  
{orma concentrata in  iiispiratione cum aere in  
pulmones iiiaucebatiir; miiiori gradu. si pectoris 
aut  abdominis cavitati inimittebatur; minori si 
ventriculo aut intestino recto excipiebatur; et- 
iam minori si vuliieribus applicabatur et qui- 
dem lenii~s per W-ulnera extremitatum inferiorum 
quam, superioriim. Minimam observabant actio- 
iiem Emmert et Orfila i n  coutactu cum bulbo 
oculi e t  d ~ n i q u e  nullam si applicabarur nervis 
aut durae matri. Secunduni Robertium ea ani- 
malia qiiogue morfe afficiuntur, quae Per ali- 
quqd tempus vapori acidi .>ydrocyanici coiicen- 
trati exposita fneriint. Agendi ratio acidi nostri 
porro pendet ab aeris conditione, animalis ae- 
tate, consuetudine et diei tempore. Acidum 
Iiydroc7aiiicrim i r i  dosi propinatum qiia mortem 
vel post longius demum temporis spatium, vel 
omniiio ~ioi i  inferebat , haec phacriomeila pro- 
ducere solebat : 
G. Aecelerata sanguinis circulatio. Ita pul- 
sus corclis arteriaruriique iil eruo , sexagrsinia 
quayue a 30 usque ad  140 vel 164 ictiis acce- 
lerabatur; in cane aritem 180 micabat. Puls~is 
cordis, eo momeiito, quo maximam habebanc 
frequeiitiam miniis perspiciii reddebaiitur, sub 
fincm tamcn prioribns similiores fiebant. 
b. Respiratio initio frequentior , post non- 
nullas tarmillesimas iexcentesimas horae parteo 
rarior fit et cnm magna kiriuni coriteiitioiie Per- 
ficitur, niajori vero dosi iiiterdum eriain cessat. 
C. Iiaud raro vomitus, ut primarius acidi 
hydrocyaiiici effectus exoriebatur, et tun1 demum 
rrliqua symptomata exstabant, nec raro omuino 
etiam deerant  
d Pupillae amplificatio. Bulbus oculi e x  
orbita protrudebatur, dum oculus toryum se 
praebuit nec luce tangebatiir, ita ut digito qui- 
dem attingi posset, nec palpebras animalia clau- 
derent. 
e. Involuntaria vesicae urinariae inteqtino- 
rumque evacuatio , ubi inlerdum excreta pro- 
EUI d~jiciebantur. 
f. Spasini vehementissimi. Tetanus in  qua- 
libet forma , iinprirnis autem opisthotonus scrius 
accedere solet, quo i n  cnsii captit animaliun~ 
saepiirs ad caudani iisyiie retrahebatur. Saepis- 
sime aiitem et vehemeiitissime quideni musciili 
~xtrrr i~i ta tum aiiterioriim, colli et nuchae spas- 
iiiis corril>iehdiitur. 
fi-. Paralysis; quac a b  extremitatibiis POS- 
tcrior:bus ad anteriores, collum et cayut propa- 
gabatur ; ritiimdlia decidebailt et iiulla edebaiit 
seiisibilitatis signa sub punctione et incisioiie 
in  diversis corporis partibus. 
. Dosin non addiicturarn esse mortem secun- 
dum claricsimum Jörg conjici potest, si respira- 
tio citius aequaliusque perficitur , pulsus ver0 
3: 
cordis arteriasumque rarior fit et siidor erumpit 
uipiversalis. Tuni oculi alacriores eyadunt, iii 
orbitis se rotant, palpebraeque se claudunt, sal- 
iva deglutitur , extremitates anteriores rursus 
agere iiicipiurit, et seiisus gradatim excitantur. 
Euphoria , vomitii praegresso citius restituitur, 
quamquam iiicessiis Per aliquod temporis spati- 
um vacillans apparet. Post tres autem vel qua- 
tuor horas omuia symptomata evaiiescunt, nisi 
dosis fortis et absente vomitii eificacitas vehe- 
mentior fuerat ; tuiic eriim sensibilitas post non- 
nnllos dies vel plures hebdomades recuperatur, 
artuurn vero tremor per longuin tempus adhuc 
reniariet. 
Si vero dosis a d  necem parandam idonea 
erat,  respiratio primum desiit, cor vero per ali- 
quod temporis spatium puicabat, mox iaiiguidiim 
tremeiisque se contrahens, insistebat et mors in- 
trabat. Quo tamen i n  casu non ea veueni do- 
sis porrigebatur, qua mors cito adduci polerat, 
nam ubi a d  subitam mortem dosis accomodata 
erat,  vertigine statim corripiebantur aiiimalia et 
omni sensii privata collabebanrur, tetanus accw 
debat, et misera brevi saepius sed penetrante 
clamore elato, interdum etiam tranquille occu- 
buerunt. 
q u o d  cadaverum dissectiones attinet, i n  re- 
bus primariic, auctores consentiunt. Vasa ce- 
rebri aeque atque integumeritorum ejus, atro 
sanguine implera atque exterisa siint et i n  ce- 
rebri veiitriculis liqnor cxsudatus reperitur; 
Schubarth soluiiimodo i u  yeiitriculis cerebri ex- 
travasaturn semel, bis vero liquorem riibidum 
inter duram et piam matrem offeiidebat. Vasa 
plexus ckoroidei turn repleta tum inania appa- 
rehaiit. Me13nila spinalis iieque iiiflammationem 
IIPC extravasatum osteiidebat, iiec nimis saiiguiiie 
im~)leiaui se praebebat. In atrio et ventriculo 
dextro cordis multuni nigri et fluidi sanguiiiis, 
iii atrio autem et ventriculo siriistro plernmque 
tiullus adest, interdum tamen parum ex caeru- 
leo-atri et fluidi sanguinis , pallidiorem insupei 
colorem, quam iii veiitriculo dextro habentis 
re~er i tu r .  Arteriae inanes sniit; venae autem 
imlximis i r i  thoracis et abdorninis cavo et qui- 
dem in hoc praeeipne verrae meseraicae, sangui- 
iie' nigro, iraturae oleosae atque viscosae nimis 
impleiae siiiir. Pulmoiies rubriores quam in 
statii normali, coloris latericei, ~ i o n i i u n ~ u a m  et- 
iam magis minusve maculis tiiicti apparent. L a  
rynx spiitna repletus, membrsna vero ejus mu-! 
Losa raro strirs rubidis insjructa, mucum ut Ro- 
bert moiiet, praebet subcruentum. I n  tractu in- 
testirioriirn saepius nulla , noiiriunqiiarn tamen 
levissima iiiveiiitur rubedo. Hepar er lien ni- 
mis sanguine imptera sunt, vasaque eorurn te- 
nuia tanquam injecta apparerit. IrritaKlitas cor- 
dis, iiitestinoium teriuiuni et musculorurn yolun- 
tarioruiii post montem aliquamdiu perdurct, vis 
aulem nervoium propagatrix plane exstincta est. 
Cor post lrac per. duas horas pulsarc et irrita- 
tione adhibita quatuor adhuc horas se contra- 
here solet. Iiiterdum, ut Orfila observayit, atri- 
um aextrum post aa usque a d  a5 sexagesimas 
ndhuc se coiitraxerat, atrio sinistre‘ jam plane 
mortuo. Musculi voliintarii post mortem valde 
sunt relaxati, et aiiimalia, ut Blumenbacli dicit, 
quemadinodum paiinus linteus complicari pos- 
suiit. Putredo admodum aero iiitrat. 
Nonnulli ..peculiarem et penetrcntem acidi 
hydrocyaiiici oäorem, in  sectioiiibus hoc veneno 
exstinctorum animalium se percepisse affii maiit, 
aliis vero riil tale accidit. lta Kobert venefici- 
um per acidum hydrocyaiiicum odore, quem 
cerebrum spargat, cognosci posse putat. Sömme- 
ring huiic odorem in ventriculo se animadver- 
tisse edicit. Cl. Jörg autem nunquam odorem 
istum i n  cadaveribus offendit. Schubarth (53) 
plus lucis huic rei attulit. Ille eiiim demon- 
atrat conditiones , quibus odor hydrocyaiiicus 
post mortem nouiiullis iu  partibus turn adesse 
turn deesse yossit partim i n  diversitate dosis, et 
locorum , quibus animalia iieceiitur , eorumque 
cadavera reponaiitur, partim i n  tempore quam 
d iu  cadavera jaceant; i n  tempcratura porro et 
natiira loci ubi  sec~io iiistituatur , positas esse. 
Si magna dosis celerem attulerat mortem, odor 
etiam i n  sangiiine venarum cordis, pulmouum, 
ventriculorum cerebri percipiebatur , tum si ca- 
daver post mortem statim, tum si aliquot horis 
post dissecabatur. Ariimalia minoribus dosibus 
post 15 usque ad  32 sexagesimas necata, mox 
post obitum nullum edebant odorem, quia mag- 
nam acidi hydrocyanici exspirare potuerarit co- 
piam. Si cadavera d iu  jacuerant et ad  concla- 
ve u8i sectio instituebatur , aEri facile aditiis 
patebat, odor ille deerat, siu autem aiiimalia 
loco necata erant, quo temperatura media, aeri- 
que aditus noii satis patebat nec cadaveza plu- 
via  rigabantur, semper odor hydrocyaiiicus sen- 
tiebatur; contrariis autem iu casibus nullus in- 
53) Huteland Journal der praktischen Heilkunde. Bd. 
LU, S, 76. 
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Ad cognoscendam vim medicatricem acidi 
hydrocyanici, ihnumerabilia fere experimeiita in 
animalibus instituta , gufficere non potuerunt, 
quare nonniilli u~edici  partim i n  semet ipsis 
partim i n  aliis hominibus x i m  ejus experiri, 
conabautur. Evenit porro ut acidum hydrocya- 
iiicum iucaute i n  usiim vocatum tristia offerret 
exempla, quae a niedicis observabantur. Quo- 
rum tamen experimeritorum ;iimic exigzia semper 
copia aderat, quam ut certa quaedam supyedi- 
tare POSSCII~ nobis. Reputaiiduni etinm est, ex- 
perimerita noii gemper ea cura ac diligeiitia, 
qua O ~ U Y  erdt, facta esse, quiim opiiiioiieo te- 
meie coiiceptae obstarent rt acidum hydrocyani- 
cum adliibiium fiaud raro dissolutionem ja? 
grae se ferret, saue, quod dolriiduni est, pei- 
pauca taiitum restaiit, quibus uti possimus~ Nec 
silentio praeterire licet, acidiim hydrocyanicuni, 
quo efficacius in  organismum valeat, eo magis 
etiam percipiendi facultatem debilitet, ita ut vim 
eins in  corpus humanum accuratius exquirere , 
multo difficilius reddatiir. Attameu pauca etiam 
illa, quae rekruntur, haud negligenda et quasi 
basis respiciendq videiitur, si certam accuratam- 
que d e  acidi hydrocyariici vi sententiam acqui- 
rere studemus. Quare cxpcrimenta dc  hac re 
instituta , paucis mado aEerani : 
G Jam inspiratio vaporis acidi Iiydrocya- 
nici, vehementer afficit corpus humaiium. kta 
clarissimus Ittner vaporibus ex aethere acido 
hydrocyaiiico impleto , inhalatis , oppressionem 
pectoris, respirationem difficilem et ingens frigus 
cum ardente calore alternans, quod circiter Ja  
horas perduravit , sentiebat. Continua vertigo, 
animi angor et languor per octo dies in  lecto 
eum morari coegeriint; habebat praeterea Sen- 
eum lienis intuniefacti, ita ut situm et fines hu- 
tus organi accurate distioguere posset. Duabus 
hebdoniadibus peractis, demum sanitas ejus pla- 
ne restituta est. Coullon, Vauquelin, Magendie, 
papore hydrocyanico inspirato , pectoris oppres- 
sione, angore, tussi, vertigine, capitis gravedine 
et  ingenti languetndine correpti sunt. 
6. Quantam vim aciC-im hydrocyanicum 
i n  vulnus applicatum exercsat , pharmacopola 
qnidam Vieniiensis Scharringer probat, qui Vase 
vitreo, quod acida illo repletum erat fracto, 
manum fortuito laesit, quo facto, vulnus exce- 
pit acidum hydrocyanicum, et  miser post horam 
supremum jam obiit diem (54). 
C. Efficacitatem in ventriculim suscepti a- 
cidi hydrocyanici exploraturus, Coullon sensim 
sensimque zo usque a d  86 guttulas, aequa aquae 
auantitate dilutas sumsit; mixtionem valde ama- 
i a m  invenit. Primae doses iiuilum habebant 
effectum, ultimae tamen haec procfeabant sym- 
ptomata: Copiosam salivae secretionem per 
nonuullas sexagesimas , bjs vel ter leves ructus 
et vomiturn ipsnm, pulsus intra decem saxag6si- 
mas a 57 usque ad 78 aiigebaptur, post horam 
vero et dimidiam u t  antea micabant; gravedi- 
nem et, levem i n  anteriore capitis regione dolo- 
rem per aliquot sexageshas, anxietatis sensum 
54) Buchbolz Taschenbuch für Scheidekünstler. 36ster 
Jahrgang 18x5. 
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in  regione diaphragmatis, sex horas et amplius du- 
rantem et cum levi ejusdam partis dolore pul- 
sante variantem (55). CI. Jörg (56) maxima CU- 
ac  diligentia experimenta i n  semet ipso non- 
n u l l i s q ~ e  discipulorum suorum instituens , haec 
aiiimadvertebat. 
Dimidia gutta acidi hydrocyanici cl. Vau- 
queliuii, i n  uncia aquae soluta, riulla alia pro- 
;ocabat sy mptomata ,- nisi lenern capitis pavita- 
tem dextri lateris, quae ab occipite ad frontem 
usque se extendebat, er serisum IeviD pressus in  
regione frontali; quae tarnen rympromata non 
ultra 15 sexagesimas durabant. Sapo: acidi hy- 
drocyanici v ix  percipi poterat. 
Gutta una ejusdem acidi, a e p e  ad supra 
aoluta , produxit i n  larynge titillationem , lan- 
guorem corporis, dolorem obtusum dextri capi- 
tis lateris, seiieum pressionis in sincipite et  oc- 
cipite ejusdam lateris, quae per dodrantem horae 
' durabant; pulsus haud ~ n t a b a t u r ;  dolores pun- 
gentes i n  siilistro pectoris latere. 
Duae guttulae ejusdem acidi, vix i n  ven- 
triculurn susreptae , vertiginem gignebant , gra- 
vitatem capitis per plures horas, tensionem et  
dolorem i n  occipite atque regione frontali tum 
sinistri tum dextri lateris, haud raro tamen do- 
lor  iste etam intermittebat; porro obnubilatio- 
nem oculornm , titillatioiiem vehemeiitiorem iii 
arteria aspera cum copiosa muci secretione. Status 
arteriae asperae plane comparandus erat cum il- 
10, qui  post refrigerium raucedine ingressa w o -  
riri  solet, quum siccitas superficit?i cavitatis oris 
55) Orfilo 1. C. Iter Thl. S. ~95: 
56) Jörg 1. C. Bd. X. S, 8% 
et laryngis intraret. Morositas etqup horripila.;cr 
exstabaiit, tanquam imminente paroxysmo Eebrili, 
denique etiam languor corporis , prarcipiie PX- 
tremitatum inferiorum. Geqnentibus diebiis do- 
lor capitis pungelis per dimidiam vel plrriam . 
horam contiiiens, . remansit , lociim ver0 mum, 
saepissime mutavit. 
Guttae tres ejusdem acidi,  aqua,  uf antea, 
dilutae propinataeque, symptomata supra memo- 
rata vehementiora tantum reddebant. Praeter 
dolorem i n  osse frontis, pressus supra angulum 
internum oculi dextri fortior , respiratio impedi- 
ta, tristitia et taedium laboris percipiebatur; in- 
itio appetitus deerat, serius au ten  valde cresce- 
ba t ,  pulsus quoad singulorum ictuiim energiani 
iiiaequalis erat et acceleratus; haec symptomata 
Per decem sexagesimas durabant. Urina copiosa 
erat et i n  minctione urentem ciebat in urethra 
dolorem. Oculi immobiles videbantur, qiiam o b  
causam involuntarie i n  re  aliqua figebantur , 
dum pupilla paululum dilatata apparebat. Sen+ 
- - 
sationes priores nunc etiam i n  l a e n g e  aderant, 
et quidem cum sensu intumefacti vel amplificati 
laryngis. Dolor i n  regione cordis per sex vel 
decem sexagesimas ' aegrotuni crucians aderrrt. 
Cl. Jörg acido hydrocyanico Ittiieri quoque in 
experimentis usus est, quod ita fere, validius 
rantum se praebeiis, agebat. 
Nec desunt exernpla, quae declarent, quam 
vehementem et mortiferam vim acidum hydro- 
cyanicum, majoxi in dosi adhibitum in organis- 
mum humauum exerceat. Ita e. g, serva quae- 
dam chemici Parisiensis, exhanriens vas parvum 
acido hydrocyanico i n  alcohole soluto imple- 
turn, duabus sexagesirnis post occubuit (57). Si- 
mile ekemplurn Hufeland enarrat, ubi fur eo 
momeiito quo arripiebatur, vasculum acido hy- 
drocyaiiico repletum evacuabat, et necatus humi 
prosternebatur. Sectioiies hominum acido hy- 
drocyanico necatorum , ea fere probant, quae 
sectiones aiiimalium; calor modo et  rubedo per 
longius plerumque tempus remanebat , oculiqne 
post plures horas fulgeiites apparebant. Muta- 
tiones quae in  capite, pulmoiiibus et tractu iii- 
testinorum obsrrvaiitur , eaedem esse diciintur, 
quae veneiiis iiarcoticis aliis et vapore e x  car- 
bonibus candentihiis orto provocari solent. San- 
guis e x  caeruleo-ater apparebat, ita nt a Iqtere' 
coiispectiis , specivrn caerulei Beroliiiensis prae , 
se ferre vidrretur ,. subcrassus porro et oleoso- 
viscidus, nec raro etiam penetrantem amygdala- 
rum amararlim odorem effundebat. 
Experimentis his in  horninibus et animali- 
bus factis, senteiitiae de  efficacia acidi hydro- - 
cyanici admodom variae, saepissimeque omnino 
sibi repugnuntes, exortae sunt. Difficile sane de- 
claratu foret , quamobrem clarissimi .haud unius 
ej~Sdemque temporis rnedici , adeo dissense;ini, 
iiisi res quasdam , non ita respectas, accuratius 
iiispiceremus. Jam priore in  capite commemo- 
ravi experimenta plurima in animslibris, per- 
pauca talitum in homiiiibus iiistit~~ta fuirse; qua- 
re  priora maxima ex parte ad bypoiheses s ~ a -  
tuendas adhibita sunt. Viiaritum aiitem homi- 
num organismus a b  aii~mairbus digerat, qu'itn 
saepe e i  veiieiia iioceiitissima substai~tiae <jUde- 
dam sint, quae ab aiiimalibus siiie daini~o <je- 
57) Gilbsrt'a Annalen der Physik. N. E: XXLIi. 1). r i o ,  
glutiuntur, et vice verca quam sarpe, quae atii- 
nidlihus iioriae suiit substaiiti ,~~ , iii t i o r i i i i r ~ i ~ i  
~ i i h i l  valeaiit, nemo saiie ignordbit. Xtdqtie niul- 
torum medicorum se~iteiitiae, ex ~nperini~ri:is iii 
aiiimalibiis factis ortae , valde discrcparr debe- 
bant ab sentcntiis eorum r~edicoriim qiii i n  COP- 
pore humano experimenta iristitucriiiir. (?iilri 
etiam priores eo magis dirsentire <fe5ehaiit, 
quum variis itterentnr animdlibus, quac ut quis- 
que intellizet, diversissicie afic;ebantur. . Altera 
causa qua in  erioreni jiiduce>rntur, jam in na- 
tnra acidi hyrirocyanici ipsa jrce: praecipue i11 
facili illius dissolutioiie , in  va '7 praeparandi 
ratioiir, et propii~andi %rma. q z z m  facile aci- 
duin hydrocyanicum dissolvatnr praecipue se- 
ciiiid~irn praecepta clarissimi Scheeiii , Vauque- 
linii, Gay-Lussacii prapparatiim, jam e priorihus 
elucet. Ad experimenta alitem, tali modo prae- 
13nratum acidum maxime i n  nsum vocabatitr; 
ergo etiam haud raro dissolutum; facile igiciir 
qnisque intelliget , rcnicdium cujiis elementa 
iiiutata sint, loiige alitcr atiam agere. Haee na- 
tura acicli hydrocyaiiici causam etiam indicat, 
cu i  senteniiae de v i  ejus et iiiteiiaitate maxime 
diffrrant. Nam medici, qni experimc~ita tali 
acido hydrocyaiiico fecerurin, qiialitat~rn ejus vi- 
ibsam cognoscere non poterant , qiium chemia 
i!on talem assecuta esset culturae gradum, qua- 
re  maximis uti coacti erant dosibus ad effectum 
quendam provocaniiiim, qui tarnen, qiiod dolen- 
~11iii i  est, efficacitati acidi puri dis~iinillimus e- 
rat. Ex bis elucet , acidum' hydrocyaiiicum , 
iiiio eodemque modo paratum, altero in casu 
jdm minori dosi I-ehemeiiter egisse, altero autent 
inimansis dosibus uihil fecisse. Quamobrem a b  
uliis medicis laudatur , a b  aliis vero rejicimr. 
~ c d  etiam varia praeparandi methodus, multum 
valet ad seiitentiaruni medicornm div~rsitatem 
d e  actioiie peciiliari acidi hydrocyaiiici; saepi- 
us ei~im, quamquam non dissolutum erat, acido 
tanieii sulpho - hydrocyariico , acido sulphuroso , 
plumbo carboriico conimixlum offendebatur. Ita 
etiam vehiculum acidi hydrocyanici coiiceiitrati 
respiciendurn est, quippe quod <tiluium modo 
porrigi possit ; nam saiie uiiurn idenique non 
es t ,  utrum alcohole an aqua utamur. Fortasse 
mihi quispiam objiciet, in minimis dosibus, qui- 
bus acidum hydrocyanicum propiuetur, virn al- 
coholis minime valere, Attameu seiitentia mea 
ad doses rnajores praecipue illasque praeparandi 
methodos, quae alcohol absolutum, omni aqua 
privatum praescribuiit, e. g. Schraderii, Kellerii, 
spectat,, iu  quibus alcoholis vis haud deneganda 
videtur, eo magis quum expertum haheamus Je- 
media excitariiia volatilia, qiiibus etiam alcohol 
adiiutrieraiidum est, ad aiitidota acidi hydrocya. 
nici pertiiiere. - Noiinulli denique medici ex 
effectii quem 1caepa:ata acidum hydrocyanicum 
coiitineniia ut aqua Laurocerasi et amygdalarum 
amararum ostendebaiit, yuri acidi hydrocysiiiri 
qualis esset vis, conclusernnt, ita iit oblivisce. 
rentiir plaiie olei aetherei, qiiod his in  praepa- 
ratis cum acido hydrocyaiiico coi~junctum eRe- 
ctum ejus iion mutare iiou potest, id  quod alio- 
iurn medicorum observatioiies satis corifirmai~t ,
ut Behrii et Blnffii (~s) ,  qui acidi hydrocyanici 
et aqiiae Caurocerasi effectum valde diversum 
esse videbaut. - 
ja) Schweigger Jourud [Sr Chemie und Pharmazie, 
Bd' XLIII. 3. 
Medicorum d e  acidi hydrocyanici effectu 
senteiitiae, ut jam supra inonctraoimus, admodum 
discrepaiit, neqiie usus ejus l iber est a b  empi- 
r i a  et  arbitrariis coninientis, cui re i  documento 
sunt,  tot i n  animalihus facta experimeiita, pari- 
l e r  ac  variae m o r b o r ~ m  Foriiiae, coiiira qua8 
remedio i l lo usi sunt satis demousiraiit , deesse 
coiistaiitem et certam experieiiriam, d c  vi et  
natura hujuc remedii, et indicutiories omiii mo- 
d o  defir~itas, qitibus iii speciebus morborum ad- 
hibeiiduni sit. Quod  autein ad siiigulas d e  ef- 
fectii ac idi  hydrocyanici sententiac attiiiet, plii- 
res e veterihus medici e t  recexitioriim iioiinulli 
ut Orfila, Granrille, Magendie, Krimer censiie- 
runt, acidum primarie vim habere  in  vasorum 
systema, absorberi eiiim i l l ud ,  iieferri i n  circti- 
lationem , et sanguinis mixturain ita mutari , ut 
i l le  vitam serrare  amplius non possit, sirnulqtie 
cordis irritabilitas turbetiir et  mors addiicat~ir ,  
Hujus seilteiitiae argomenta haec esse dicunt:  
n. Et in  hoiniiium et in arjimaliutn cor 
poribus, acido hydrocyanico necatoruin, saiigiii- 
nem semper colore caeruleo , odore  amygdala- 
rum amararum fuisse. 
b. Acidi hydrocyanici v im esse vehenien- 
tissimam, si  directa via in  saiiguinis circulatio- 
nem irijectione Per venas immitatur. 
C. Nullum esse venenum quod iiisi i n  san- 
goiiiern reieptum vini suam exerceat. 
d. Kiimer ( 59) atl conlirrnaiidani seriteir- 
tiam suam plura dffert experimerira, a se factn. 
Ita ona eademqiie dosi acidi hydrocyanici iii 
liiiguam iriiposita mortem semper post dimigihrn 
59) Kheiiiisclie Jahrbücher für Mediiin U. Chirurgie. 
Bd. IV, St. 1. S. 149. 
vei iinam sexagesimam supervenire videbat , s i  
vero per  tubiilum resiiiae elasticae i n  stoma- 
chum mittebat , ita , ut nihil  i n  o re  evaporare 
posset, mors demum post duas  ve l  tres sexage- 
simas secuta est. I tem accidere dicitur acido 
illo i n  vulnera insperso. Unde il le concludit, 
acidurn hy drocyaiiicurn i n  l inguam impositum 
ideo tarn celeriter efficaciam suam ostendere, 
quod eyaporatum et a ~>iilmoilibus haustum sta- 
tim sanguiuem ibidem versantem adtiiigat, quod 
fieri non,possi.t, ob  majorem distantiam partium, 
si stomacho recipiatur veiienum. 
Sed contra sententiam supra mem0rata.m 
multa pugnant,  qiiae afferre mihi  jam licear. 
Ipsa celeritas quae in effectu ac idi  hydrocyanici 
cernitur , validissimum ect argumeiltum .coiitra 
sententiam illam, non posse i l lud vim suam ha- 
bere  nisi antea i n  sanguinis circtilationem recep- 
tum sit. Exstant eriim permulta exernpla, u b i  
acidum hyrtrocyaiiicum eodeni quo recipiebatur 
momento, mortem adducebat,  ita ut, quum niilio 
niodo per totiini sanguiiiis systerna diffiiiidi pos- 
si t ,  per a l iud systrrna sibi  quasi viam munire 
deheret. ~ d a s s a m  sangniiiis, adhihito a i ido  hy- 
drocyanico semper niutatam esse  etiamsi vel  CP- 
lerrima mors consecuta esset, omnes nos doceiit 
sectioiies; num vero possutnus haiic mutatioriern 
chemice expl~care ,  organismum plane nihil  ügere 
censcntcs? Wonne hac  coiiclusionc gravissima the- 
rapiaeprincipia evertimus? Porro etiain contra riiu- 
tationem saiiguinis rhemica via iactdm, suiiiiaiiea 
mois piigiiat, quae saepe acido hy Jrucyariico eFi- 
ciebatur, ub i  brevissimo tempore nullo modo cum 
sanguine omnium corporis partium misceri po  
tuit ;  nihilomiiius his etiam i n  casibus sangui- 
nem semper mutatum iuvenimus. Tum chemica 
sanguinis dissolutio , qua vi vitafi privatur, lo- 
cum habere non potest , nisi substaiitia nocens 
per totam illius massam dissipatur. Ju te  igitur 
Joerg mutatam esse sanguinis mixtionem ceiisct, 
o b  djminutam ncrvorum pulmonalium cfTicienL 
tiam, qua pulhoiies ipsi in  statiim paralyticum 
dejiciantur et functio eorum impediatur. Impe- 
dita enim, ut semper fit, per acidum hyarocpa- 
ilicum respiratione oxygeriium aeris admoduni 
parce sanguini impertiriir, qiio fit ut sariguis 
venosus pulmonibus ' admotus magis veiiosam 
qualitatem retineat, praesertim quum i n  pulmone 
paene paralysi affecto , processus internus vitalis 
magis quam chemicus, quo admiscetur sanguini 
oxygenium, aut mancus sit aut omriiilo deside- 
retur. Itaque i n  animalibus quae non statim 
post effectum acidi hydrocyanici moriebantur , , 
respirationem anxiam, raram, iutermittentem vi- 
demus, OS diducunt, clamorem edunt, et hoc 
modo vexatissimum statum indicant, qui impe- 
dita sailguinis oxygenatione eRici;ur. Oxydatio. 
nem saiiguinis diminuta nervorum pulmoiialium 
funtione impediri posse, nemo est qui dubitet; 
!mmo experientia ipsa nos docet, discissis, q u i  
ad  pulmonum texturam ducunt, nervis, respira- 
tionem quidem non tolli, at riullam ampliiis 
sangiiinis oxydationem locum habere. Sub,.„a 
etiam cordis irritabilitas pro mortis Causa haberi 
iioii potest, quum ex omiiibus experimeritis eiu- 
ceat, contractiones cordis et sanguiriis circulatio- 
iiem continuari si arbitrarius motus et sentieiidi 
facliltas plane inipedita vel suppressa s in~.  Cae- 
ruleus sanguinis color qui iii cadaveribus ho- 
minum et animalium acido hydrocyanico neca- 
torum absetvatur , et quem argumentum esse 
euae sententiae volunt, nullo est i n  iiumero ha- 
hendus, quum jam veram ejus causam in uer- 
vis pulmonalibus quaerendam esse demonstrave- 
rim;s. Sariguinem .autem amygdalas amaras re- 
dolere, multis i n  casibus non est animadversum, 
ut Schubarth, Sömmering (60) alii  docent.. Nec 
vehemens acidi hydrocyanici eficacia, 6 i  statim 
cum saiiguine commiscetur, injectione per venas 
facta, sententiam illam confirmat. Nam paucis 
his temporis niomentis quae ad necaudum aiii- 
mal sufficiuut, acidum hydrocyanicum toti san- 
guinis flumini admisceri noil potest, accedit quod 
tarn paucie gurtis opus est, quae nullo modo 
totam saiiguinis copiam pariter adtiiigere pos- . 
eint. Ncrvorum systema sine dubio illiid est , 
per quod acidum hydrocyanicum tarn celeriter 
et tam vehemeiiter vim suam exercet, et hoc 
quidem i n  casu per renuia quae vasa uberrirne 
alunt, nervorum fila ; effectus summa celeritate 
Iiervorum systeniati propria primum ad nervum 
sympathicarn , deiiicle ad  totum nervorum sy- 
stema pertinet. Ultimum denique argumentum 
quod Krimm a d  scntentiam suam confirmandam 
a b  experieuiia trahit, nullum esse veiienum quod 
nisi iii saiiguinis circulatioiiem receptum indo- 
~suani  nocentem monstret, nihil probat. Cu- 
pra enim dernonstratum est, acidum hydrocya- 
nicum primariuzn effectiim jam habere, prius- 
quan; in vasorum systema pervenerit. Experi- 
menta quae in  aiiimalibus Krimer fecit, niulto 
magis effectum per iiervorum systema fieri, pro- 
baut. Krimer eiiim paucas acidi hydrocyanici 
60) Schweigger Journal, Bd. XX. St. I. ' pag. 7. 
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guttas , triplici copia alcoholis soiutaa iinguae 
imposuit, quae  potius, ut verisimlle est, primum 
nervos linguales affecerunt, et turn per quintum 
nervorum par effectum suum, in cerebrurn , in- 
deque i n  totuin nervorum systema propagarunt, 
quam secuudum ejus sententiam , respiratione 
a d  sangiiiuem pulmonum perveneriint. Alterum 
Krimerii experimentum, qiio eadem acidi hy- 
drocyanici dosis per tubulum in s toma~hum de- 
la ta ,  mortem post loiigius temporis apatium ad- 
duxit, nihil probat. Nam quinque vel sex gut- 
tae acidi hydrocyanici alcoholici concentrati , 
quae sine diliitione dahaiitiir , priusquam in 
stomachum pervenirent, pariim evaporare partim 
parietibus tubuli aclhaereiites remariere debebaiit. 
Qoodsi graves antiperistalticas contractiones fau- 
cium per tiibuluni uritatanim respicimus, hoc 
experinieiitum iiiter difficiliora et iiicerta nu- 
meratidum esCe, et ob minorem dosiii quae i n  
smmachum veniat, Ieritiiis etiam effectum conse- 
qui debere i i i  s ~ > r i c o  est (61). - 
Nulli igitur diibitatiorii obrioxium est pri- 
mum acido hydrocyaiiico iiervosum systenia af- 
fici, quod magiia celeritas denionsrrat, qua ef- 
fectus per totuni organismum temporis momento 
piopagatiir, quod quo mäjor dosis adhibetur, 
eo apertiiis animadvertitiir. Soli eilirn xiervi, 
effectuiii materiae dynamicc , mechaiiice , vel 
chemice nocciitis tarn celeriter propagare, et 
momento teinporis ex Uno loco Per totum sy- 
Stern& distribncre possiliit. Sed etiani , si miiior 
dosis adliibetur , omiiiua sympto,mata i i i d ~  eiiata 
primariam efticaciöm in nervorum systema fieri, 
U,)  Rheinische Jahrbücher etc. Bd. IV. Sr. I. S, 186. 
confrrmant, quo facto, secundarie cetgra ayswtqa- 
ta et imprimis vasoruin systema afficiui~tur. Al- 
terum hujus sententide argumentum est qiiod 
' Emmert debilem taiitum acidi hydrocyanici ef- 
fectun~ coiisequi videbat, si iiexus riervorum ~ r .   
gani cui i i~~~er t ieba tur  acidum h y d r o c y a ~ i c ~ ~  
cum partibiis ceiitrd\ibus systematis iiervosi izl: 
terruptus erat. Deiiide Weiiihold iiiveiiiebat, 
iotegro taiitum nervorum systeiiiate acidum hy- 
drocyariicum vim liabere, iiullum ver0 effectum 
si iiervorum systemate destructo, sola sariguiiiis 
circulatio durdbat. Tum nervorum vis conduc- 
tiva jam dudum eversa est, quum musculi fa- 
cultatem sese contrahciiili adhiic habeaiit. Aci- 
dum hydrocyaiiicum absolute purum et coweil- 
tratum siibstantia est qiiae iudoleni iiarcotici 
summo gradu prae se fert, et ex omllibus 110: 
ris iiarcoticis celerrime, gravissime et rectissima 
via xiervorum systema afficit. Orfila q u i d e ~  
coiitra haec experimentum affert ubi a c i d u  
hydrocyanicum durae matri et nervo E ~ a c h i i  
admotum , nullum effecium perniciosum habuit* 
Ssd hoc inde explicaiidurn esr, quod duramater  
inter Partes xiilmeratur quae nervis carent, et quod 
brachii nervus integumeiito eiiw tegente w ~ t i l i  
esi. Dein observatiim est acidum hydrocgani- 
cum e a  aiiimalia celerius et vehementiys afi- 
cere, in  quibus systema seusibile magis excul- . 
tum est, et prae irritabili praevalet. Si den+ 
que singulos inorbos respicimus, in quibus aci- 
dum hydrocyai~icuui maximum effectum Iiabet, 
nulla amplius dubitatio zestat , quiu nervoruq 
systema eo afficiatur. - 
Quamquam vero plurinii niedici haiic sen- 
telitiam sequuutur, iiiter se tarnen diskrepant de 
de parte. nervorum systematis quae maxime af- 
Aciatur. Brodie ceiiset acidum hydrocyanicum 
per ,nervos auxiiiarios cerebriinl afficere et vim 
vitalem ejus supprimere, indeque singula syin- 
ptomata et mortem existere (62). Emmert plane 
contrarium tnetut , nimiruni effectum acidi liy- 
drocyanici e niedulla spinali pehdere, indeqiie 
initio capto, ad  vasorum systema transire. Et 
multi quidem sunt medici, qui utramque sen- 
tentiam conjungentes, acidum hydrocyauicum e t  
cerebrum et medullam spinalem afficere dicant, 
a t  h i  rursus d e  parte nervorum systematis, quae 
maxime afficiatur, dissentiunt. Ita HarleCs (63), 
celerius, gravius et infensius id  i n  cerebri sy- 
stema quam i n  gaiiglia et Iiervos rnedullae spi- 
nalis -Vim habere contendit. Jörg (64) e suis 
experimentis concliidit , acidum hydrocyanicum 
vehementer afficere cerebrum et reliquum ner- 
vosum systema, celerius tamen et gravius ner- 
POS cerebri quam nervos gaugliorum. Contra 
Hecker (65) dicit acidum hydrocyanicum nnl- 
tum egregie conspicnum effectum i n  cerebriim 
monstrare, sed magis medullam spinalem et gan- 
gliorum systema afficere. Vogt (66) etiam, v i r  
omiii laude dignissimus , ejusdem est sententiae, 
acidum hydrocyanicum iinprimis effectum sunm 
probare i n  medullam spinalem et gangliorum 
systema, multo minus i n  Cerebrum , imprimis 
dosi minori data. Verior sine dubio ea est 
62) Reil. Archiv für Physiologie XII. P. 163. 
63) 1 C. Bd. 1V. Sr. I. S. 152. 
64) Jorg 1. C. S. rro. rater Thl. 
65) A. F. Hecker ,I. C. Tbl. 1. S. 110. . 
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sententh, quae primariam acidi hyarocyaiiici 
efficaciam ad cerebrum et medullam spinalem 
pertinere coutendit. Omnia eiiirn experimenta 
quae accuratius et in  hominibus et i n  animali- 
bus facta sunt, phaenoniena moiistraveriint, quae 
tantum aff~ctione utriiisque sphaerae explicari 
possunt. Affectionem cerebri monstrant vertigo, 
torpor , sensus ~>ressionia ig capite, pupilla dila- 
tata , ociilus defixus, sensns luminis exstinctus, 
quae symptomata jam minima dosi efficiebantur, 
dum majores respirationem valde impeditam 
ryddebant , id  quod affectionem cerc?bri etiam 
demonstrat. Summas acidi hydrocj-anici doses 
cerebrum afficere, subita, quasi apoplectica mors 
docet (67). Deiiide si symptomata, quae e me- 
d u l l a  spinali nascuntur respirimus , vehementes 
convulsiones invenimus musculorum cervicis , 
colli et dorsi, et majori dosi adhibita, gravissi- 
mum opisthotonum, dum minon dosis , omnium 
virinm defectum et  molestum omninm membro- 
rum motnm saepe efficit, ita ut haec quasi pa- 
ralysi affecta jaceant. Quae symptomata satis 
evincunt, acidum hydrocyanicum medul$am spi- 
nalem cum omnibus inde nascentibus et mo. 
tum arbitrarium regentibus ,nervis primarie af- 
ficere. 
Quaeritur porro , quaenam qualitas nervosi 
_ syetematis primarie afficiatur , Utrum percipiendi 
a n  reagendi facultas? Vogt urramque partem 
nervosi systematis deprimi putat, miiioribus do 
sibus magis percipiendi, majoribus agendi facul- 
67) E. Roch. De acidi h drocyanici puri i n  variis 
morbia efficacia novis ogservationiliia cornproba\n. 
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t a tm,  qpod ex defectu omnium reactionurn COII- 
tra itifestum ejus impetum facile concludi ~jos- 
sit, incertunique mauere, annon depressio ageii- 
di facultatis primaric tantum efficiatur et iiide 
eequatur demum depressio receptivitatis. Si phae- 
nameria quae acidum hydrocyaiiicum , parira- 
dosi adhibitrim praducit, contemplamur , confif- 
matur Vogtii sententia ea iii re, quod velieme~i- 
tius receptiuiiatem quam agendi facultatem affi- 
ciat, a t  nulla tameii primaria agendi facultatis 
affectio , nec minoribus nec maioribus dosibus 
datia , apparet, sed Contra receptivitas afficitur. 
Nonne minimae doses, ut in  esperimentis vidi- 
mus , plus miuuwe torporem efiiciebant ? Cui- 
nani :Ion iiotum est acidum hydrocyanicuni par- 
va dosi datum, uiomeiito ipso quo hauriatur, 
gnaviseimos dolores saepe exstinguere? Paci mo- 
do m a j o r e ~  etiam dases vel prips, vel certe si- 
mul cum affectioue agendi Lcultatis signa re- 
ceptivitatis egregie turbatae edebant, quae tos- 
pore, seesu gravitatis niembrorufii, stupore cog- 
u ~ s c e b a ~ i t u r ,  atque maximae doses sine ulla 
Q u a e  discerui possit reactione mortem addu- 
citnt , neryique nullum receptivitatis signum 
exhibent. Hac etiam in Te dissentiiint medici, 
utrum sensibilitas statim deprimatur, a n  demum 
praegressa irritakione. ltaque noanulli censent , 
acidum hydrocyanicum vim Mtalem statim, nosi 
praegressa iritatione, deprimere et evertere, dum 
alii  pqtant, tniajori dosi sensibilitatem ita auge- 
ri, u t  omries functiones turbeiitur e t  vita am- 
plius durare non possit. Vogt omiiem ilervo- 
rum vitam statim deprimi, everti, exstiugui ceii- 
set , quod omnia fere phaenomeiia probent. 
Phaeiiomeiia efficaciae , niultum dicit similitudi- 
giem h a b ~ r e  cum i i s ,  quae in nervo paullatim 
campresso, ita tamen ut non simul contundatur, 
et atructura laesa , irritetiir, cernuiitur; acidum 
hydrocyaiiicun1 igitilr dynamica via ,  i n  vita 
iiervorurn idem efficere, quod in nervis singulis 
niechanica via pressia paullatim adhibita, mon- 
stret. E% omnibus qiiae acidrim hydrocyanicum 
aignit phaeiiome~~is videmus , iiegari noii posse, 
inter iiarcotica minime id  irritare, et celerrime 
irritatioiiem virium depressionem seqlti Atta- 
Inen depressionem , nulla praegressa irritatione, 
statuere non possumus, et si haec momentum 
tantum temporis duret ,  ideuque facile 110s fu- 
giat , parvoqiie momcnto est , si thetapeiiticum 
usum spectamus. Cogitari enim non potest, esse 
exterrium agens &I orgaiiismnm iiostrum, quod 
vitalitateni ejus eximio modo mutare possit, q u i ~  
hoc irritatioiie elficiat. quidquid vitae marii- 
festatioiiem mutat aut coercrt, irT'itainentuni est. 
Qiii atteiite observat, eum hoc irritationis ma- 
nreiitum non f~igiet. Ita Harleis aiiirnadverte- 
bat, adhibita minori dosi, sensibilitatem et irri- 
tabilitatem Per momeritiini aiigeri praecipoe i n  
stomacho , iii quo saepe spasticae contractioiies 
usque ad vomitiirn excftabantur. Pariter caior 
etiam per momeritum augetiir. 
Quod ad secuiidariiim d ~ i d i  hydrocyanici 
effectiim adtinet , c ~ r i ~ i t u r  I-iic iii vita et aninia- 
li et ~egetat iva.  Si illarn spectamus, irritabili- 
tas musculorum arbitrariorum hreve in tempus 
aucta est, unde conv~ttsiories vehetnentes>xori- 
uiitiir, qua! mox lnotus impeditiia et adeo para- 
lysis sequitur. In vita vegetativa, dimiiiutis 
appetitu et  concoctione , leridorem assimilatio- 
nem et depressam saiiguificatioiiem et nutritio- 
iiern existere videmus. Sanguis fluidior fit, 
quia cruor et fibriiia i n  eo minuuiitiir, proces- 
sus resolutionis augetur, uude secretiones ube- 
riores in  cuti , glanaulis praecipue lymphaticis , 
i n  organis uropoeticis, tunicis serosis se<luuntur; 
qua d e  Causa acidum hydrocpaniciim inter re- 
media resolventia numerandum est , +'quem ei- 
fectum omnino i n  organis vegetativic' producit. 
Mors per acidum hydrocyanicum diiplici 
modo effici potest. Minor dosis paralysi pul- 
monum et impedita sanguiiiis oxigeiiatione vi- 
tarn lente exstinguit , major coiitra, subito mor- 
tem inducit praegressa irritatione et sequeiite 
paralysi totius nervorum systematis (68). Ex 
' mea sententia d e  effectu acidi hydrocyanici fa- 
cile indicationes derivari possunt, quae in i ~ s u  
ejus coiistituantur. Utile erit: 
n. In aucta irritabilitate e t  agendi facul- 
tate totius nervosi systematis. 
b. In abnormitatibus irritabilium orgaiio- 
r u m ,  sive e nervorum SJ-stemate sive e vaso- 
rum systemate aucta indole arteriosa sanguitiis 
existunt. 
c. In  abnormitatibus vegetativorum orga- 
norum ubi processue dissolutionis optandus est. 
68) Jörg 1. C. S. r 12. 
